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Szilágyi Béla vendégjátéka,
I) E f i  f i  i; C E \
Bérlet
L eszh i Isi} ón igazgatása alatti árama. néps
Vasárnap Junius 24-kén 1866. 20. szlamnovcms düh.
Eredeti bohózat dalokkal 3 szakaszban. — Irta Munkácsy.
i. szak, a tündér világ. 11. szak. Pest, in. szak. A peres felek.
Yillámosy, sárkányok fejedelme 
Könyves!, a tudomány j —
Hajdanit, a történet j varázsai
Jelenti, a művészet ] —
Csillagné, szerelem tündér asszony 
Angyaifi, fiacskája —
Delike, költészet .
Vándorfiné, színészet) Un reí 
Simplicius, lündérfaoni csősz 
Csákány Laczí, garaboncziás 
Tar István, bíró —
Borkúti, nótárius 
Harsánylorku Matyi, kántor — 
Pergő Anna, gazdag kádárné 
Miska, legénye - -
















L Y E K :
Egy utas — — —
Szolga —  —
Szivesiné, fiatal özvegy — - —
Juliska, húga — — —
Eczetesi, fogadós — —
Jean, pinczér — — -~
Spaoyolviasz, vándorszínész —
Mécsesné, szinészné — —
Zsákosi molnár —
Kati, felesége — — ~
Pali, molnár legény — — ;
Lisztesi molnár —
János ) a . —  —
Mihály) P8rasZ,ük -
















H e l y  á r a k :  Alsó és közép páholy &  ft. C s a lá d i  páholy -4  Fölső psitoh 2  ft. 30 kr. Táralásszék 80  kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszrk 5 0  kr Fölös/ nti ailoht iy 4 0  kr. Karzat 8© kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint e hó 30-án előadásaimat végkép befejezem, mie­
lőtt azonban e nemes város kebléből távoznám, színtársulatom drámái személyzete négy müelöadást ren- 
dezend melyek következőleg tartatnak meg, u. m.
Szerdán junius 27-kén „ T a r t l l l l e 66 Moliere vigjátéka, fordította Kazinczy Gábor.
Csütörtökön jun. 28-kán „ H c r Ó d e S M Tragoedia Szász Károlytól.
Péntek jun.29-kén ,.§zeiltiráll éji á l O I t I 6éShakspearetöl, Arany János műfordítása szerint. 
Szombaton jun. 30-kán U t o l s ó  e l ő a d á s  „ © F p l i d l í S . 6*
Miután a fentirt színmüvek minden ajánlási feleslegessé tesznek, szabadjon remélnem, hogy Debreczen n. közön­
sége, anuyiszor tanúsítóit hő pártfogását színtársulatomtól e négy utolsó előadásban sem vonandja meg.
E négy előadásra bérlet nyittalik következő árak mellett:
Családi páholy 14 ft. Alsó és közép páholy 12 ft. Emeleti páholy 10 ft. Támíásszék 2 ft. 50 k. Zártszék 1 ft. 60  k.
Bérletiránt rendelkezhetni a színházi pénztárnál és G á r d o n y i  A n t a l  bérletiv tartónál.
_______  B csz ler  litv á n .
*  . jDebreczen t -.06- Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
